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Ulereóles 13 «le Sulictiibfd de Í Á B S i . 
iioiifi.\ mmi DE mi 
A i v u c v i A ) m ( » i ICIO. 
fítptUtición ¡nnrindol Ison. 
f . i r f ni por csln Di(mMivion l ; i li lns c l c c l o r a -
(. irM».!;.- tm ílfriigló íll ^-tíouto IS ilo ln Iby rio 
rs ÍÍQ ful(o «le I S " 7 . Rool dotr^íá y H^ol rtrdoíi «lo 
11 ilfl A.- -i» üiilorrir, encárga A lo-» A y n n i n n i c n i o g 
ln nlií ^vdndia ité l»> riÍ!$piMito Bti I »s o&pbuíoi III v 
| \ rlota prnjiin l<'y, ijad sn [jnsieHun éortlipuDoíoA 
ri>i rom » Ul nioili in . ¡ . ; las pCtafl «I" los i l i I r i l o í c l e c -
i r .lí ^. pflrú con Idi inodifiuacioniM cun lc i i i i i a s en 
la> protehcíónw li^íiioiiíotj 
1/ lül ihn 12 da c •'<• m r s . precisanfcnt&j so es-
pmftlitífl ni ¡ M i l i l i c o Dn dudii AyaríXnrtiluiiCb \ái l isian 
élocldrolca . n n o j » ( i i ( l i i«fi l i i> ;'i l .»( | ( is los mi i t i ic i j i ios i lo 
r a i l n [ tárUdój y | M M III.I.ÍI . . r .n, ripUCdai l u a l a el ü? 
•Je rslí» inisrnn Ví\fíñ\ 
'J.' Kn cfcto li.111(10 ru lmi l i r -m Ibi A r n n l a m i o n l o i 
jal n-i !.-.ni:i< i-ítios Í | I I O so los pro^nion kohrü i n c l u -
5¡"n Ó bfClllliun «lo i l l ' l iv i f ln > ^ - — na fíSÍ M. ,.r, 
<»i ,...o..nj.iü «ir rpia polSmonlc nuódfcti ri<iüur o«iiis rc -
r In in .n 'Mi i r> l"s ((«n! h i l l r n niÑorilns en el las, ó loá 
q ih ' jn s l i l i ' | nc i i i lchor . M . i r l o por l u l I a r iQ compren^l i -
ilcs» < M tfl^uno «le lu í c.i>'»s nuo il«'l(*i mina el ai l íenlo 
7 0 ih I < I ry , y en quionoi «i»» ('••nenrran algiifio «lo 
hs c irruiM ' i nc ias «Irl m l í c n l o I I , c o n e - p n i i d i e n l c * 
OTTIIIOS ;ÍI r . ipj lnin II, fjup BC puldico on el Uülcl in cx-^ 
Irporditiárió do 17 da Agosta onlcríori 
T».* L.JS ror l . i inacinnos de im Insloil ó e x c l u s i ó n , 
il»' «pío Ir.ihi ja p icvcn«' i"ii a n l i M Í n r . las i l i i i ^ u á n li»5 
A u m l a i n i . M i l u s i < i i h i p n l a c i m ; lue¿;o ( p i ó s e los p i e -
leiilcn, pürq i • lotvéf ifibrtí r i l a s . 
4 * Mi i l i n i dbJ próii ipo Oclúbris es el iénatado 
pon prnu ipiai la r j r c c i ' O i , en la m a l no pueden lo-
" ' :»r p..-!.- i i ia> j . . i .nas (pie las ipie si^ l ia l len c o i n -
prcnuiflai en las li>lüs (pie para e n l o n c e » t e n d r á c i r -
culailas n-la f ) ipnlaeion. 
5.' I'orn l i a re r el itombrotnlohto do P r c s i i l c n l c y 
Sccffeioriüi nuo ha de lencr lugnr a ípjel i l ia en la c a -
P ' ^ l ili- Í ' . Í . I . I difiriló oleclDriilj cada e l cc lo r e s c r i b i r á 
uij Mno p.ij. Iría el iiLinloe tío la hersonn que dcsi^üP 
para Pifuldónífl Y I- Ü do rilrni « los para ScurdUiiJOi en 
'"fcttr «le I.IN r t i i . ü o nuo previene e l nftieulo k-ík2 dlQ l » 
i^J i quédorído elegidas porp el primer Cnr^o oí «pío 
r «ma mayor n í n o ' i o de VüliíiSj y ppra Srci elai ios 
^Ch^udorél lf)> cuatro (pie Lnii)|i{cii ubtengon lo n i a -
jfofid do lói vol a. 
( Las pnpcttiloi nü(J han de servir p i r a ja o l c c -
cion rio DlptiUidoi co i i l nmie al n i l íenlo ^T» lK- la l« y. 
' Í U ' I H n i b t i lénor tuni «|",• ,,, I» > nónibrei , qno es el 
' ' " " • " lo ..ipu-lUis i j u c c o i i e - p ' i o l e á e*la p r u v i n -
I ' La p r c enle e l e c c i ó n dllfo Wn solo los d ías 4, 
[)el ticiÁ i i r |a oleerion ife lacorid ITOH capias 
c«ri»flcAiia» \ i i i n i (iüs jM.i r | l íi i 1 Rto y los cUttli i 
Sccre anos ^nut., .] . ,^, ^ nn;, h ^ 
. .uñado (,ne ha de p u . - . , r . . [.^rulinio é e n J r i 
v las o i r á . « U - n mlt.rán por H ü m ^ Z T n l 
Excmo. Sr. Mn.is lr t í de ln (. Iier.íacloh, y ofré 
S r . Uubcrnodor ^ ln proyincin, on píí i cerrádoi 
y se l lados , en m y o selirq ha de anolir n ridé Com' 
pende la c..,.. . . ! . . ! , / fi^i^l . os,n J i * Z \ 
I r e s n l o n l e . fus SpeWlari e| AduiinMrador ó enr 
cargado de correos . 
A m n p i . . c ln y , pnldica. lo él jj ,| d - t . i o dft 
11 fie Agoslo .-.m.-Mo, . e^ la [)ipi,i;,ci!on hace o l n e r -
v a r i p i o en sn arlicido 7. ,.;ru , ,0j< (.,ri:|i(f ,.s 
e l dereeljo de nuo RO le? pon-nd dé manífieiio on 
cuaíquiern eslado IÍCI esenii ínió las pWeléláü r M v . i -
' in .V"^ v,,,,,: ,,,,,loá 1"" la mc«a, vn lamíden ( 
los emii idns para la elcccioii de Dipi i i i,f(Va 
Ucoii O de Seliomlirc de i i ' (. ¿ >i.ln i j , r 
l e . h o n d e ó l o . ^ p u r . . . LI;IT,>C| J R ¿ : 
M n e i a l . Julián G a r c í a Riyas, S rn i a r io . 
C a p í t u l o s q u e .w n i a - t vn l a <,-,/,,,o/ dreufar, 
. .r.nrnt'l.n TU. r •• 
. J)e la fhrnlivion <lr lux //;>f ij? f/ecf 0 (//e.s. 
A r l . 12 . l.ns di judaciones provinciales i . o m u . ' i n 
las IÍ8lá$ de los clt c l o r o s , oyeodu a I < . i m i a i n i c n ^ 
los, y va l ié in losü do cnanlos medios o-lnn ' jn o p - o l u -
nos. 
A r l I " . Eslns lisios c>lar.in . xpnostns al póMíeo 
en loilos loa poul»'< s de la pi ' M taa p-.r efp«M »o da 
qüin.CQ d í a s anfes do c .da ( l« ¡no • . • o n n i l . v lodos 
los nños desdo el dia 1.' de Jul io ha-la el l.V 
A r l , i i . Las lisias m d i r . n a n el n o i n l o o , ol dorni-
t i l i o , y el caso de los prolijadon p/| t i . . i i ieul ' ) 7 . ' cu 
que Pe halle cada e lee lor . 
A r l . l ó . L¿8 m d i \ i d u o s rpio h i l ion ¡use/ I ; en 
l i s líalos e l cc lo r .dos , 6 íp i r J O - l H o p i ' l i dolo i r u t i l o , 
s e i á n los ú n i c o s que i« n d r á n i'qrpejiu t\ reGlotuarJa 
esc lus íon, «» InclUMon on ellas. l an ío de MJ> piojoos 
no inh ies o toño de cu .d ipi ier olra {»• ítq. 
A r l . 10. I 'sloá rei-oisos Id en l .d i l a i á i i ai»le l a . 
re^jicclivas d i jo . larhao > p r o \ i o r i ^ l o s dm.-rl.miente ó 
poi cni iduc 'o de los ayunlan. ienlos, «Icoh o • |i).s .pj;n-
ce (lias en (|U0 e|llen e \ | . i n M i - al pü ldu i* l is li^laa 
Clecloiütof, pn JP*!^ 0 ?fecC|M^ gpifPN. í «lesde e l 
día \ 0 de Jul io al 15 do Agos|o lodos I .(n .s. 
A r l . 17. I / 'S i l i po l í c ioues prnv ¡ o m o , i v 1 ver.'m 
solo o í blus raclullioeiunoi á jo io / la a loo j la . y anles de 
(pie ie ve i i l i .p io la e l e c c i ó n . 
A n . 18 Luego que eslen h . ' e l m l?H Jislas de l o i 
c le t lofos i v m i l i i a o las dipMlaciuiH^ p w j í í c i n l q i i los 
nyunlamienlos «le las cahezas do di l n l o eleeloral l i 
coi lespoudionlo lis|<l de los e lee lo io- do cada di>lri lo; 
citiilniidp •itin)|»io de d.ir el oporlune nyko de la| yái 
r¡,»e¡oin?s niie én !•» suceíí^o ío h y coipUnie^n-
lllilli ;, IIIH d.'jn is poold .-s «lo i.i p i . \ .\] i . i)ui n,ed:o 
del Íif/WÍM o/o M / ilo lá miMi ia . 
/•3S 
C A P I T U L O I V . 
/)<•/ modo de hacer las elecciones. 
Arl >0. Los ilipulncioncs provinciales procede-
rón n diviilir sus respeclivns provincia en , l , ; . , , i^ri-
tos t icclorales (juc moa convenga a la comoJnlml de 
los eleclorearscftalonclo pora caliozos <lc ilisimo los 
nuebloa iloiule mas fácilmcnlu se piiedn concurrir Q 
volar sin Dloncr«e nrccisamcnle en esla operación n 
las ilivisiouea a.imimslroliva ó judiolol; pero nunca el 
númeru do ili>lrilo5 cleclorales podrá ser menor qno 
el de lus parlivlos judic ia les . . . . . , , 
\ r l 20 1 ns eleclores c o n c u r r i r á n n la cabeza de 
su respeclivo JlstrUb á dar su Vqto en los dias s eña l a -
dos en la Heal convocalor in . o en la que expida el 
Ke1b P diiico, si no fuese I« elección general; 
Arl 21 Si en el caso previs lo en el a r l icu lo 28 
dü la Conaíilúcion se hubiesen de hacor elecciones 
ecneróles no se e x p o n d r á n di púlilicu las Ulba. a pe-
s ir de lo dispucslo en el orlículo 15 de la presenté 
l e v i ^ r o las dipuiaciones provilícialeá p r o c e d e r á n o 
rcaoWcr las reclaroaclonea pendienies . y a pasar lóa 
corrcsponaíenlei avisos en Itenipo opor l imo, i (m de 
nue loa r l ec lo rcs puedan c o n c u r r i r a .lar BU'Vplo i 
la calida del d i s l n l o e lec lo ro l el p r imer domingo de 
O . l u b r o . Y practicadas con los ¡Hiérva los p r é s e n l a s 
I M demaa operaciones para el ntfit ibrainiciilo de ios 
IVinulados y Senadores , se hallen unos y oln.s en la 
capiud de la Mon^rquia aiílca del día 1.° de Dicldin* 
Tuda sin ucccsidLid de n in -una ronvn . a l m i a . 
•c reunirán los cieciores S I.I'S'tnlot^ l.d vulacinn 
en el lilio destinado con un dio al inenoi lie on l ic ipa-
cioi i por el ayunlamienlo de In cabeza del d i s l r i l o ; y 
Bajo la presidencia del alcalde o de q\l¡ch hdca sus 
Neees n o m b r a r á n un p r e s í d e m e y cual ro secrelarius 
eicruladores de enlre los misinos Vb 'c lo ros p r é s e n l e s . 
K>IOÍ nomhramienlos se h a i á n á mayor í a r6lfl(liva 
de loa \ .»b»si |uo don lotélectorea« dora i i ie la prime* 
ra hura ín legrá d e s p u é s de la in(ilalae¡on de la j u n l a 
por medio de uno papele la , (pie mida uno pod rá l l e -
^ür escrita ó e s c r i b i r á - e n el acto; dehiendo en caso 
de empalo d i r imirse ei.le por la Mier l . 
A n . 2 3 . ConaUtuiilo asi la junta eleolorol; el pre-
sidcnle y los secretarios escrutadures o c u p a r á n la mo-
fa para empezar aclo continuo la e loeciun. 
A r l . ki4. L a elece¡.»n de h..s Ihpnlaib.s p rop ie ta -
rios y suplenles, y de las personas qno han de ser 
prupoeslaa al Hey en lista triple para Senadores, an 
^or i l leará en el mismo ac lo . 
A r l . *ir). Tara dar MI voto coda elector r e c i b i r á 
»M presidente do lo junla electoral una popelota, con-
Wtfnt al modelo (pie a c o m p a ñ a , rubricada por el 
niwmo p r e s í d e m e o uno de loa s r e i e l a r io s . que ten-
d í a escnia en la parle mper iu r lo palabra Dtpúlúdoi, 
y mus abajo la ,1c Senadores, con el correapondiénto 
r laro entre Lis dos. K n esle claro e sc r ib i r á el elector 
de su propio porto y ^ c r e l n m c n l o el nombro de l a n -
ío* irulmdDoa enrou Dipulados y suplemes tengo quo 
iH O.brar la DroTÍncía- y á eontiltudcionj debajo do 
»" palabra Senudatcs los nombres ile tres peráonaa 
|Hir catín S i i i i„! . .r «pie se ha do proponer. Despuea 
»e d. T. lve ió la papofela doblada al prcs idenle , quo 
l - dejiosilará en la urna electoral o presencia del 
•iiiMno v«liante. 
1 1 ' ' " ^ r qiM pnr cualquiera causa se halle i m -
| - M l o l i i ü ( | „ ,1,. cactibir su v o l ó p o d r a v a l e r s e de olro 
« l i r t l o r p a r , ! Í J , ^ ^ | N 0,0,.^^^ 
A r l %2G. Las m í i m a i personot podrán ser nom-
bradas Diputados y propuestos para.Senadores 5 ^ 
niismo iu ropo 
Arl. T i . L o vo tac ión d u r a r á c inco dias seguid^, 
tnipczara lodos los dios á los ocho de la moñana , ex. 
crpln el prinicrog rn que ha de pinpem despaea ^ 
nombrailos el prcsidenle y los t e r c i a r i o s , corirorin 
á lo dispueslo en el arlícolo 2 2 . y con t inua rá sin jr,, 
lerroipcion baata las dos do la tarde, sin poderse ceñ 
r.»r antCí, sino en el único ca.so de que hayan daj^ 
iU v i . lo todos los electores del d i s l r i l o . 
A n . V S . Lnc^o que se concluya la totaeíon en 
cfada uno de los c inco d ias , p r o c c d e i á n el presidenta 
y los secretarios á hacer el escrutinio de los voló? 
leyendo laa papeletas en alia M U . 
A M . *.<.K Onedarón onulodos lodos loa voloi de 
las pi peb laa que contengan n ías n(.fiilircs Í J U O IOI 
precisóa; y los votos repetidos en la misma papelcli 
ó qüc no puedan l ee rse ; pero v a l d r á n los demás qoe 
se lean y los de los p: pelotas qoe conlengan rncnoi 
nombres que los precisos . 
Cada una de las dos poites en que se divide cmla 
pape l e t a , á saber, la quo contieno los nombres dí 
los Dipnladoa, y la que expresa los nombres de los 
candidatos para Senadores , se c o n s i d e r a r á como una 
papeleta dislinla para los efectos de este arlícnlo. 
A n TiO. T e r m i n a d o el e sc ru l in io , y onunciadoel 
rcaiiltadn á loa nJectoroa4 se q u e m a r á n á presencia de 
D&tila toilra las papeletas. 
A r l . S I . Antes de las ocho de lo mañnna del dia 
siguiente se li jará en la parle eslerior del edíGeÍQ 
donde se ce lebren laa elecciones unu lisia nominal de 
lodos los e leclores que hayan concur r ido á \otar el 
1;- ^..ti.riur>>y-Ail r o ^ ú i u c n de los volos quo cada in« 
u iv iduo l inl i tcre obtenido. — 
A i l . ."2. A las ocho do la rnafiano del si^iiienla 
dia de haberse cerrado lo folaeion el presidente y los 
cual ro secretarios f o r m a r á n el resumen gener.d de 
I "Ü votos, y e > l e n d e r á n y firmarán el aclo conf. rme 
al moilelu adjunto, en lo cual so e x p r e s a r á el mim»*-
ro total de los eleclores que hay en el dislrilo^ el ná-
men» de éstos que ha lomado p i r l e en la elección, y 
el n ú m e r o de votos que cada comlidalo ha obtenido, 
lauto para Dipulado c r ino para Senador. 
K>la ocla se d e p o s i t a r á en el archivo del oyunU-
miento de lo cabeza del distrito electoral . 
A r l . 7UK El presidenle y los cualro secretarios r. -
s o l v e r á n en el acto á plural idad absolula de voloi 
cnanlas dudas y reclamaciones se pres. nlen por IOÍ 
eleclores en la; junto e l ec to ra l : debiendo hacer 
olla . y de las resoluciones que recaigan; especial 
niencion en el acta si , | reclamante lo pide. 
A i t . 54 K l presidenle s los secrelaríoa nombra-
r á n do entro ellos misinos un eomisionado pora qn* 
lleve copia c e i l i l i c a d 1 del acta á la capital de la pro-
\ i i o ¡a , y osíslo allí al escrul inio general de loi v•,,,,,• 
V i l . ."."». Ksle escrul in io general se liori ,'utí-
ib i i ino dia de haberse empezado las aleccionea m 
uno junta compuesia de los Dipuladoa praWar»»}*? 
y de los comisionados do loa dialritoa« que P'^1*1!^ 
el gele po l i l i co . y cu lo «pie ha rán de si e r i iar io l 
cualro cbtii iaípnadua que lo suerte designare. 
En esla j , i , i | a r e so lve rán los e lee lo íes conifo01}*-
dos á plurolidatl absolula do volos las dudus ) recia-
maclonea t|ue por .loa míaoióa te prcaenlen! yj»!»1 
votación ocurro empale , lo dirimirá el comí-
sionadojb; máa e d a d . ^ . 
A r l . 3G. Jlccho el r o s ú m e n general do los 
por el escrutinio de las oclas electorales de b'á 
i r d o s , los individin s que bubieaeo obtenido l« l,J ^í|a 
na absolula de \ülo> de los eleclores ipie bou l^»,Jt 
parle en In rlorcion . quedorod clcgidoa Dipuloilos ú 
[.ifi.IiMniíís j inra Sonatloreji en la fur ín i gigiiicrita : 
Knir» ' loa linynn ohloni lo in.»y ría nl)Bi)hjla <lo 
tníos («ara Díptitodosi lo sirrAn |)ro(»¡i larios los quo 
huIHéion (ÍIIIÍMIÍ-I'» mayor mimcro ilc v. los Imslo com* 
nielar el nu ínc ro <lc los r|iiG lo pro.vincía «Icbo enviar 
¡il Cofigre^o # y suplonles p o r el ón l f i i tlel nAinero do 
f¿[ou oblcnidos . lo i lb i los roslaí i lbs a oufitpie pasen 
ilcl ' ó 10ero prescri lo en el nr l ícuin 4 . ° tJcl mismo 
moilo se consi i lerorón p r o p t i o s l o s n i la l¡^la triplo pa» 
rn S«Miailores los que hayan Irniilo j nas volos hasta 
rnrnplelnr el n ú m e r o de camliiluloa prec iso ; y lodos 
Iris i lrmn* que hayan obtenido mayui ia obsolulu, se -
rón candidatos auplenlc i por el orden t a m b i é n del 
nútiKTO de votos obtenidos; do m a n e r a , quo si uno 
0 ñiái Senadores nombrados no llegasen á ejercer su 
encargo por cualquier m o l i v o , so c o n t i d e r a r á c o m -
nicta do nuevo la propuesta para que el Noy elija 
,.|rfl voz con los suplentes á quienes cor responda; y 
M.IO en el caso de quo no loa m í y a i se p r o c e d e r á á 
t oinpletor la lista triple por medio do secunda e l e c -
ción. 
Kn cnso de que dos ó mas personas hayan tenido 
¡iiiíal n ú m e r o do volos para Diputados'ó SonodoreSi 
ge Jeci i l i rá |o.r medio de la suerte en la misma junta 
electoral el lugar de preferencia que á cada uno cor* 
responda. 
Si una misma persona fuese propuesta para Sena-
dor por dos ó mas provincias a un t i empo , en casó 
de ser nombrada por algui.a, c o m p l e t a r á n los sup len -
tes á quienes corresponda las listas t r iples do las l io-
rnas que le hubie ien e leg ido; y dunda no haya s u -
plentes se p r o c e d e r á i icgtltlda e l e c c i ó n . 
A r t . 7)7. Eu seguida ¿.e BSticnderq ul acia confor-
me al modelo adjunto, que f u m a r á n el presidente 
\ los cuatro sccrelar ios escruta d u r o s , en In cual so 
expresa rá el n ú m e r o total de los electores de la p r o -
v i n e i a , el n ú m e r o de eslos que bu tomado parto en 
la e lección , y el n ú m e r o tolal de votos quo na o b l e -
nido, no solamenle cada uno de los Diputados suplen-
tes o candidatos para Senador que l u y a n sido n o m -
brados, sino t a m b i é n todas las d e m á s peisonas que 
los hayan tenido por el orden respectivo de los votos. 
Se e x p r e s a r á n asimismo en el acta las dudas quo 
puedan ocur r i r y las resoluciones que r eca igan , si e l 
reclamante lo p ide . 
A r l . 7)8. Acto continuo so a u t o r i z a r á n por el prc -
sidente y los cuatro secretarios tantas copias del acta 
cuantas sean precisas para que el gefe pol í t ico remita 
una al Gobierno á l in de que el Hoy elija los Senado-
res correspondientes, otra á cada Senador cuando sea 
nombrado, y otra á cada D i p u t a d o , l a n í o propietario 
como suplonlo, la cual les s e n irá de c redenc ia l para 
presentarse á ejercer sus funciones en el respectivo 
cuerpo colegis lador , sin que para ser admit ido en el 
•ea indispensable presentar la correspondiente copia 
• i ya se lio presentado olra de la misma e l e c c i ó n . 
Ksia acta original y las copias de las de los d i s -
Inlos que s i rvan para formarla . so d e p o s i t a r á n en él 
archivo de la Diputocion p r o v i n c i a l . 
Art 7)0. E l gefe polí t ico h a r á i m p r i m i r y c i r c u -
i r el acta de la junta electoral de su prov inc ia , y la 
l ^ l a nominal de lodos los electores quo han c o n c u r -
«iJo á volar en e l l a . 
A r l . 40 . S i no rosultaso nombrado en la pr imera 
e lecc ión el n ú m e r o do personas preciso para compo-
•Jer las lisias triples do los Senadores, quo correspon-
jl« proponer á la provinc ia ó el n ú m e r o completo do 
loa Diputados propietar ios, c o n v o c a r á el gcfo polihVo 
a segundos elecciones# fijando dentro del mas breve 
plazo posible el dia en que se han de celebrar | a i 
nuevas juntas electorales «le d U l r i l o . 
Pero aunque s i e m p r e que hayo BCgÜndos ele» > m 
no» se h a n do nombrar los D i p u t a d o s s n p l o o l o * que 
corresponden i la provincia ¿ nb so p rocede rá 
gmnla e lecc ión si ú n i c a m e n t e hnn quedado por nom-
brar en la primera los Dipolodos suplentes bu todo ó 
en parte. 
Ait . n . También so p r o v e e r á por medio s.^-
gonda clct cion en . i ih lo resol lé qno no l u y a suncionln 
n ú m e r o de candidatos para el senado, n do Diputa-
dos l üp l en to s para r e e m p l á i o r á los propietarios en 
los casos previstos en el arl. 7».° do lo presente ley. 
A r t . 4% E n la Cbhvoealoiia par,) l.i U'OI'ÜI.MS 
elecciones so han de expresar los nombresdo l"> can-
didatos en quienes puedo recaer la segunda e l ecc ión , 
que s e r á n ú n i c a m e n t e los cpie eii la primero o b l u y i c -
ron rcspeelivnmente mayor n ú m e r o devotos en rozón 
de tres candidatos por cada Diputado quo falle n o m -
brar , ó ile cada individuo quo so necesite para c o m -
pletar las listas triples de las nropueslas de Senador. 
S i dos ó mas individuos liubiesen nbtenidti i^u.d 
i . ú m e r o do votos al menor que so requiera p a r a M T 
c a n d i . L i o en las segundas e lecc iones , p o d r á n l am-
bien ser elegidos en oslas. 
A r t . io. K n el o e l i do In junta electoral do pro-
vincia q u e d a r á n designados, con arreglo á lo din-
puesto en e l a r l . 57 , los candidatos para las segun-
das e lecciones, bien se hayan de celebrar estos¡nmc-
dio tó roen to conformo al art. í O , ó bien se híivaitl ile. 
convocar mas adelante según e l a i l ^il. 
A i l . 4 1 . K n las secundas elecciones, lan ío g e n e -
ralos como particulares « so ó b s e r v o r ¿ éíUiélÁiuoiiu 
todo lo prese rito en los a r t í cu los anter iores , con solo 
lo diferencia do que cada oloclnr no podrá nombrar 
mas n ú m e r o de Diputados, inclusos los suplentes ni 
de candidatos para Senadores, que los que fallen p a -
ra completar el n ú m e r o correspondió rito á la provin-
cia. 
A r l . 47) Para ser nombrado Dipulado ó propues-
to para Senador en las segundas elqccionos , bastará 
obtener la m a y o r í a relat iva «le Votos. 
A r l . í t j . En t re los eandidatos que obtengan igual 
n ú m e r o do votos d e c i d i r á la suerte. 
A r t . 4 7 . Las vacantes do Sonador y las de D i p u -
tados quo ocur ran después do haber eslos tomado 
asiento en el Congreso, so r e e m p l a z a r á n por e l ecc io -
nes parciales y sucesivas, que se han de celebrar do 
un fiiodo enicramonto confoimo á las elecciones ^ * 
norales. 
A r t . 4 8 . Atendiendo á jos pobosmédíoi^ do comu-
nicac ion nno existen enire los rospectiyas ÍSIJS quo 
forman la provinc ia de Gniiarias, el ' jobierno d i spon -
d r á quo medio la distancia de tiempo sulieienh1 , no 
solo entre la expos i c ión pú l ihea de las listas antes do 
cada e l e c c i ó n general , y las juntas electorales de d i -
t r i to , sino t a m b i é n entre estas juntas y IÚ general do 
la p rov inc i a . 
A r t . 4 9 . Todos las operaciones rel i l ivas á la elec-
c ión so h a r á n en p ú b l i c o . 
A r l . 5 0 . K n las juntas eloctnrolOS no podrá t r a -
tarse mas que de las elecciones : lodo lo demos quo 
en ellos se haga es ilegal y nulo . 
A r l . 5 1 . Nínguii individuo; cualquiera iiud sea i u 
rl.-i-e ó pn»le>ion. p n . l i i j u I Ü . I i . - . . M a r n h ^ . p i l o 
ó bastón en las juntas electoralesj y el que lo hicicro 
se rá ofpelido y privado del voto activo y p a s i s o en 
aquella o leccion, sin perjuicio do las domas ponas á 
(pie pueda haber lugar . 
A r l . 52 A l que presidiere las juntan eléétoraloi 
tt I. a cnyu li \ In r-v.^n U por ¡.i prusoíitb 
le, iL Lo 11 la a n l u i i l »•! i i C i i i ' s . i i ¡ü. 
iíoiteh 'Ir h i ácttü de ios diitftlos v'ccloiüh'i. 
E n lá ciuJar] i v i l la «1^  . . i lel ítics A** 
j . , , ! . I i » . . . . rcniViJn lü jiinlu ólduldr.il ilel ilistrilo . . . . 
( r : lucaj Jesijiiiodp al créela cun .HÍIIM PÍJ lilml, 
Mohilu loa ilupvo <!•' la rtiaíhina, si¡ l«lVó (»'r ol nlcnl-
• Ii^  8 u'^ i.I-w' D . Ñ . l i cnnviicnluria \ 6n o1 eosfl ilo 
hu lubtirli. I.i unlcii p.n .i vti:ili ir l.iá elc¿cinnc5 . y 
si» próccinó t^i soguilla ó l> nlceeíon en osiírúlih u - • 
irrblo ilel prniiilonltí y cuatro sdcríitSrloa oscrnlaílL— 
i r s Habíénilusa rccibiíló I J N pipcltlaa do lúiloá [• s 
cícclprcs «¡tió présenla ron i.i primcrfl hora ínlc-
L'i.i . sío empezó el üscruiiiíió <ln l * v..i..> y roMi lUmn 
e W ü l u s I,,,r i i,»'4K I»;u:i [irc'áijcnlc D. > por.. . . 
pun sccrclarió 1^ . N I'nr I'01' — • 
IT. N y po r . . . . I). >. 
Acio coíilíniií oennaron la ¡iiosa los s e ñ o r e s clrgh 
ilos, J so itiu por in|slülaib tú jiihíd cWclpiaí , 
I»',,; y rüliricádos ias papeletas, como yo 
ilísponu en la l c^ Rieron ileposiráiploio en tu iirna 
ilóiiíáilns í p ^ i o ñ c l a do I«>s votánléá liarla las ilos de 
la larde, vn rpiy -t1 comunzó c! c&crulinio, Icyoiiiloso 
en Víií afta i"»lo.s los húmbros ¡ñieligiblc^ <lo \ás mis-
más, oiililáiitlósc los tp>o tío Id í'r;in. los nomlirc? f^ uó 
c l^abbn repcíiJos u eicojlian del número profijadb, 
sobre lo cual no ocurrió iluda alguno (y BÍ ocurríesü 
se éxjpírciafn cual fucjjo, y su rcsulUcíon si el recio-
manió lo pidiese. Anui.nlos los volos conienidos en 
lodos las pnnclolas, resulln Icnor para ser prohüeslua 
I ) . N. laníos. Pomóndosd por el o rden del 
D . N. l a n í o s . mnnero do \oU\* de.mayor á 
&c. mcnur.V 
Para Dipolados. 
D. N. imlos. (Por c! mumo órdtMi 
I). IS'. Linios. 
Piíblícádcí bl rciiulladó del t^crtitfnio, y quomaílaa 
en prosqneia dol pírtdícb IJS papolulas, so dio p .rior-
ñauado el aot» •!«.• eilO d í a . 
l ijadas pintos do la» ocbo do la maft«ñoa del si-
gu^énló ri¿lua ilo los lores ípio b a b i a ú votado 
en o1 on lc r io r , y de li»^ ciudadanos íiuii htibian oble-
nido volos, con e^proáion de] níiméru do «J>U'S, áo 
p r o c e d i ó á la corilinuócíon do las c l o c c i b h ó i eo la 
misma forma-, y o b s e r v á n d o s e íguálniohlo lodci lo [ » r r . 
veniilo en la ley c l e c l o r a l . resulta quo lo v ieron vui>>5 
para ser propnoslus Senadores. 
D. N . l an íos . (Pur bl mismo orden Indicado ) 
1): N . U n i o s . 
&b. 
Pora iMpulados. 
D . N . l a n í o s . 
1). N . n u l o s . 
Ko mismo se exprim irá do lo^ irrs dids snce^ivo^, 
y respeclo del ( |u¡nl0 se añodir;'»: 
l lecbo el resumen do los voto^ B de oslo «lihiriio, 
r c iu l ió nüo luvi i i /bn [bVa ser [ir^puestofl ^onadoro^. 
D. N . l an íos . PoV el ó r d e n Métkl i i 
h. Hi IpnloV; 
Vara Í)i[oi!ado5. 4 
\ ) . N . Ionios. 
D. W. lan íos . 
Gon lo que «o dieran p .r lorminvl , , b3 cl vcia^ 
néi ile oslo disti ilo. 
Ilabíén^osn [iroccdido on segni la 5 hbhifiriir en 
Iré ol prcsid.-nl.- y < i Lirios el etiipiMtMÍ ^lu ipib| | ^ 
\ . ' eónia ccr'lilicada ¡tp e-»(a auía ó la ¡nríln de j 
iHlal do la pcoviiiiría y asisl.i al o s . T u i n i > -oneraí ¿" 
l «s volrs, fue ejo^ido I). N 
Cumplidos asi lodos los tijuníles prcvonidoi cu I 
loy clot4lar:d, e^rrnnios « v a . i r l a , rjuii se ileptisit-)^ 
en ol arobivn d«d ayunl^niiohta tic Osla Qludnd 6 vilíd 
y (¡í-nvaihos con irriiglu o 1 • prcvoíildó cti la iniítiii 
CU l il puoldo á laolos iL* [:\\ mos y ano. 
(PiraiJii oí pioMuonlo y los ciiVlru sbcrclarioi OÍ* 
cruladoi o*.) 
4 
A M Ni.10 OMCIAI.. ' 
Wriiitetlo ái admínísíracion militar dr ta pttítñictá -ic 
Ltaitf, 
VA I n l c i n l e n l c mililir do Castilla la Virji. —H,)ie wl^r, 
•—Ooo deiiímidd p n n tMlor<o a c n n l r a l o r por OUAIH) ( 
r o n U r deMle !•' «lo Diciembre p r"UMIO Ó fio do Nuviend.ro 
do I S.'JS. con o r roglo a jq di*|)uo>ln on ReAlei 6nlcüe9 «Jo 17 
y '2ii (Jcl raes p r í i x i n i o pawdo y cotí sojccion al pliego gene-
rnl do condinones, nprooailn en ftcal'órden de 8 de Agi^ sib 
de 1S '.o. Ijcal ¡Iccrcio ilc 27 do Kcbrcro de 18^ 2, ú Iníilrnc-
c i t ' i i do ; i iltí J o n i o sígiiicnle, ol siimíóístKi de lilonsUl^si las 
I r o p i s y cabal los do! Kjércilo citafites j trofc ctitites p<'r tes 
di-lnlos m i l i h i r c s ilo r.n-*lilh la N u c x a . Cnliilufn, L i i . : , 
Ar.igon, CssVilla la Vloj», l-.>li. ín.id»ira. l íur - - , {dlllofra T 
Canáríait-ycl de las iiroirincias j plata de üórdóvavCfi^la y 
C ' impo de G i b r a l l a r ; y desdo I." do Knoro si^uioule ti de Uj 
d f j S o \ i l l a , San Perniilido, Cadil y llu»*l\ii OÍI «'l d i^ tn lu do 
AoJalnrirt, ol do las do Valencia, Alicanle y Ci>lc|luii IICNÍU 
i r de D i c i o m b r o , y desde M IJO de ISo3, c| de i.i ile Mur-
cia eo el d i j i n i o i!c Valen i>; él de lo? d»* (Jrt«u» l i , Alóiciía 
y I ion do-do l * do nicicmb I I llaga líésdo t .0 dii 
Mnero ^Iciileñlc, eo erdíslrílp de Graniicla, y ílíuifn ti 
do la> plazas do SJclilla, Peñón y Alucémat^iji M piftHWws 
menores de Afrira dcsile el rofori lo l.u de Kftero pr.»\iin<i. 
se c o r u o r a por ol piVsoiile n una pública y (uimul Ikila^ ioN 
bi on.il so i a ^¡mulláncn on loi Esltailai tío h l u lon Icaria ^o-
ncr / í l miltlar y en lo> «b- las ifo los . l i - l i i t o ^ Uaju la proideo^ 
cit do sus ros|íOi li\o^ gcTei op los d» i> j (iotas • i " ' . * a ípoli-
nuacidi i se espro>aii con ano^lo al r i l a d o pliego de rondifio-
nes que o^ baila inserto en la Gacela do M o b i d del ^0 .la 
A g n s l o n ú q i COU. y aup eslar^p do maoiÓcslQ en Secre-
tarias do dielm Dependencia^ 
DIA. HOUAS. PI N ros; 
2 Ocluiré, l í n i dol dia . D l s l r í l o do Ca.slilla la N u o u y T J -
naríaSi 
3 i i l . Id. Id fb.' Galalulll y Maüon-a . 
A id . id . Id de GeUeiá > \ r . u 'n. 
o id . i d . Jd . do CHUUa lá V u j» | Dergos. 
6 ¡d. i d . Id.de K>irem.Mbira y puntos do-
M^nadui Jt l Oü Anda lmía* 
7 id . i d . P a r a la lo l /d idad do lü9 do Valencia 
i y (í cmada . 
9 id. Id. P a r í los presidios monorcido AÍH-
iriái^iiuLi/ - n fa* 
Yfllfadpln) \ So l i . ' inbro do 18") l.-^» A n l o n í o C a r l o s 
A b j ' l'->l ' o . . - » . fercVelarío. 
/.o que se i n u n a tn t*$t$ prriódico o/frtnl ó fin de qu* 
ten(ja (oda la <l.-l>hla publicidad, I.eun 1 de Seiiuntic de 
í&SX~~Juíé Gutierres de i \ m n . 
